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B
?
&
&
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44


p
jœœ## . ‰
jœœ. ‰
p
jœœ.
‰ jœœ.
‰

67

Œ ‰
f
(poch. vibrato)
jœ#> œ œfl
Œ
Œ jœ#>
Œ ‰ jœ>jœœ## . ‰
jœœ. ‰
jœœ. ‰
jœœ. ‰
jœœn .
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰


.œ#>
œ# œ
F
œ# Jœ
..œœo
o

sub.Pœ# œ œ>

œ œ œ
Œ 
sub.ƒœ> œ> œ>
‰ jœœ## . ‰
jœœ. ‰
jœœ.
jœœ. ‰
œœ.
œœ.
jœœ.
‰ jœœ.
‰ Œ








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@
@
61
64
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
&
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
©»§ª
©»§ª
(          )
(          )
Slower
Slower
sul G, D
f
pizz.
œ> pœ
‰ Œ ÓU
‰
p
sul G, Dpizz.
œ œ Œ Ó
U
Œ

pizz.
Oœ ÓU
F
pizz.œœœ#ggggg Œ Ó
U

71
 ?
Slower
Slower
©»§º
©»§º
(          )
(          )
Accel. a Tempo I
Accel. a Tempo I




U
p
legatissimo
Soloœ# œ# œ œ œ œ
Pœn
? &
œ œ
œb œb 6œn œ# œ#
œ œn œ#
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43


 &
 B
9
œn œ# œ# œ# œ#
œn œ œn
ƒ
œ#
73
œ# œ# œ# œ œ#
œn œ œ
&
©»§ª
©»§ª
(ca.            )
(ca.            )
F
(poch. vibrato)
ƒ
arco w
w
#
(poch. vibrato)
F ƒ
arco ww#
arco (poch. vibrato)
F ƒ
w# B
arco (poch. vibrato)
F ƒ
w ?
œ
Ë
œœ.
œ.
œœ^ œœ
œ.
œœ.
œ.
œœ˘
œ.
œœ.
œœ
v
œœ
œ.
œ.
œœ¨
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@
&
&
43
43
85
85
A little hesitantlyŒ Œ
75
Œ Œ ‰

œ.
œ. Œ
œ.
œœœ
.
œ.
œœœ> œœœ œ.
œ.
œœœ
.
Jœ. ‰
(in tempo)

Vn. 1 &
&
&
85
85
85
42
42
42
43
43
43
More hesitant
More hesitant

78 
œ.
œœ
.
œ.
œœ.
œ.
œ.
œ
fl
œ
'
b
œb

Jœ
jœ
Jœb
œœnn >
œœbœ
F
œb

p
œœ
>-
œb -
œœ
->
œb -
jœ
œ
œ-
œœbb .
œ-
Clear, delicate
Clear, delicate
Œ ‰ .
fpoco J
·œ

jœœbb . ‰ ‰ . PJ
œœb
Œ ‰ . j˚œb
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
&
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
Now strictly in tempo
Now strictly in tempo
©»§ª
©»§ª
(          )
(          )
·œb ·œ ·œ ·œ> ·œ ·œ ·œ ·œ J·œ ‰



œœbb œœ œœ œœ> œœ œœ œœb œœ J
œœ ‰
82
œn œ œ œ> œ œ œb œ jœ ‰
·œb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œbb



œœbb œœ œœ œœnb œœbb œœ œœ œœbb
œn œ œ œn œn œ œ œn ?
·œ ·œbb ·œ> ·œb



œœb œœbb œœn
> œœbb
œn œn œ#> œn
- 12 -
@
@
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
163
163
163
163
163
163
42
42
42
42
42
42
163
163
163
163
163
163
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
·œ> ..·œbb ·œ> ..·œbb
j·œ ·œ ·œ ·œ



œœb> ..œœbb œœ> ..œœbb
jœœ œœ. œœ œœ
85
œn> .œn œ> .œ jœ œ. œ œ
J·œbb
. 



J
œœbb . 
Jœn .  &
pocof
·œb ·œ ·œ ·œ> ·œ ·œ ·œ ·œ


P
flautandoœ œ œ œ> œ œ œ œ
P
œœbb œœ œœ œœ> œœ œœ œœb œœ
œn œ œ œ> œ œ œb œ
J·œbb
. 


Jœ. 
J
œœb . 
jœb .

·œb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ


œ œ œ œ# œ œ œ
œœbb œœ œœ œœnb œœbb œœ œœ
œn œ œ œn œn œ œ ?
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
·œ ·œbb ‰ ·œ> ·œb


œ# œ ‰ œ#> œ
œœb œœbb ‰ œœn
> œœbb
90
œn œn ‰ œ#> œn
·œ> ..·œbb ·œ> ..·œbb
j·œ ·œ ·œ ·œ


œ#> .œ œ> .œ jœ œ. œ œ
œœb> ..œœbb œœ> ..œœbb
jœœ œœ. œœ œœ
œn> .œn œ> .œn jœ œ. œ œ
(Strictly in tempo)
(Strictly in tempo)
J·œbb
. ‰ Œ Œ


Jœ. ‰ Œ 
F
pizz. (ord.)
œ œ œ
J
œœbb . ‰ Œ Œ
Jœn . ‰ Œ Œ &
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
&
42
42
42
42
42
42
163
163
163
163
163
163
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
·œb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ

flautando
p f
œbæ 
P
œ œ œ
f
.œn>
P(     )
arco
flautandoœ> œ œ œ œ
œœbb œœ œœ œœ> œœ œœ œœb œœ
93
œn œ œ œ> œ œ œb œ
J·œ
. 

Jœ. 
Jœ. 
J
œœn . 
jœb .

·œb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ

œb œ œ œ œ œ œ
œN œ œ œ# œ œ œ
œœbb œœ œœ œœnb œœbb œœ œœ
œn œ œ œn œ œ œ ?
·œ ·œbb  J
·œ> ·œ ·œb

œ œb  Jœ> œ œb
œ# œ  Jœ#> œ œ
œœb œœbb  J
œœn> œœ œœbb
œn œn  Jœ#
> œ œn
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
42
42
42
42
42
42
82
82
82
82
82
82
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
86
·œ> ..·œbb ·œ> ..·œbb
j·œ ·œ. ·œ ·œ

œ> .œb œ> .œb jœ œ. œ œ
œ#> .œn œ> .œn jœ œ. œ œ
œœb> ..œœbb œœ> ..œœbb
jœœ œœ. œœ œœ
97
œn> .œn œ> .œn jœ œ. œ œ
J·œbb
.  J
·œ
fœ.
œ.
œœ.
œ.
Jœb .  Jœ
Jœ.  Jœ
œœbb .  œœb
œn .  œb&
·œb ·œ ·œ ·œ> ·œ ·œ ·œ ·œ J·œ
. ‰
P flautando
œ œ œ œ> œ œ œ œ Jœ. ‰
œb œ œ œ> œ œ œ œ Jœ. ‰
œN œ œ œ> œ œ œ œ Jœ. ‰
œœbb œœ œœ œœ> œœ œœ œœb œœ J
œœ. ‰
œn œ œ œ> œ œ œb œ jœ.
‰
·œb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ.
œ œ œ œ> œ œ œ.
œb œ œ œ> œ œ œ.
œN œ œ œ#> œ œ œ.
œœbb œœ œœ œœb œœbb œœ œœ
œn œ œ œn œ œ œ ?
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
86
86
86
86
86
86
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
·œ ·œbb ·œ ‰ ·œ> ·œb
œ œb œ ‰
œ> œ
œ œb œ ‰ œ> œb
œ# œ œ ‰ œ#> œ
œœb œœbb œœ ‰ œœn
> œœbb
101
œn œn œ ‰ œ#
> œn
·œ> ..·œbb ·œ> ..·œbb j·œ ·œ. ·œ ·œ
œ> .œb œ> .œb jœ œ. œ œ
œ> .œb œ> .œb jœ œ. œ œ
œ#> .œn œ> .œ jœ œ. œ œ
œœb> ..œœbb œœ> ..œœbb
jœœ œœ. œœ œœ
œn> .œn œ> .œn jœ œ. œ œ
(un poco meno forte)
(un poco meno forte)
J·œbb
. ‰U

·œbb ·œbb
Jœb . ‰U

œb œ
Jœb . ‰
U

œb œb
&
Jœ. ‰
U

·œ ·œ
J
œœbb . ‰U

œœ œœ##?
Jœn . ‰U
LH legato
(No        )
œ œ
°
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
?
?
?
44
44
44
44
44
44
89
89
89
89
89
89
811
811
811
811
811
811

·œb ·œbb ·œ ·œ ·œ- ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œbb - ·œ ·œ
œ œb œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œb - œ œ
œb œb œ œ œb - œ œ œ œ œ œ œb - œ œ
·œ ·œ ·œ ·œ ·œ- ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ- ·œ ·œ
œœ## œ œœ œœ œœ- œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ- œœn œœ
104
œ œ œ œ œ- œ œ œn œ œn œ œn - œb œ
·œb ·œbb ·œ ·œ ·œ ·œbb ·œ ·œ ·œ ·œb ·œ Œ ·œ ·œ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ Œ œ
œ
œb œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ Œ œ œ
·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ Œ ·œ ·œ
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ  ..J
œœ Œ
(     )
œœ œœ##
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œn œ œ
Œ œœ œ
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
?
?
?
811
811
811
811
811
811
43
43
43
43
43
43
83
83
83
83
83
83

·œb ·œbb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œn ·œ ·œb ·œ ·œ ·œbb ·œ ‰ ·œ ·œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ‰
œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ‰ œ œ
·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ‰ ·œ ·œ
œœ## œ œœ œœ œœ- œœ- œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ- œœ- ‰ œœn œœ
106
œ œ œ œ œ- œ- œ œ œn œ œn œ œn - œ.
‰
œb œ
·œb ·œbb ·œ ·œ ·œ ·œbb ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
?
?
?
83
83
83
83
83
83
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
() 
J·œbb ‰ ‰
Jœb ‰ ‰
Jœb ‰ ‰ B
j·œ ‰ ‰

108 œ
‰
P
œb œb
..·œ#æ ‰ ‰ p J
·œ ·œ
F
pizz.
œ#
..œœæ
oo
‰ ‰
p
J
œœo
o œœ
F
pizz.
œœ..·œæ ‰ ‰
pJ
œœb œœ
F
pizz.
œ
..·œ## æ ‰ ‰ p
Jœ œ
F
pizz.
œ#B ? B
Take the lead (semi-detached)
œ
œb
œ œ
œ-
œ œ œ
œ
œ œ Ó
Both Hands:
œb - œ. ‰ œ œb
Œ
p
arco·œb
Œ
p
arco œœoo
Œ
p
arcoœœ
Œ
p
arcoœ# ?
œ
œb
œ œ œb
œb
œ œ
‰ ·œbb
‰ œœ
‰ œœ
‰ œb
œb
œb
œ œ
œ
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
811
811
811
811
811
811
87
87
87
87
87
87
44
44
44
44
44
44
()

œb . œ.
‰
œœ. œœ.
‰
œb . œ.
‰

112
Œ
P
Both Hands:
œb œb
·œ#æ J
·œæ ‰ ‰ ·œ Œ F
pizz.
œ#
œœæ
oo
J
œœæ ‰ ‰
œœoo Œ
F
pizz.
œœ·œæ J
·œæ ‰ ‰ œœb Œ
F
pizz.
œ
·œ## æ J·œæ ‰ ‰
œ Œ
F
pizz.
œ#B ?
œ
œb
œ œ
œ- œ-
œ œ œ
œ
œ œ Ó
œb - œ- ‰ œ œb
p
arco.Jœb 

.Jœ  œœb . œœ. ‰
p
arco (ord.)..J
œœ 

..J
œœ  œœ
. œœ
.
‰
p
arco (ord.)
..
jœœ  
..
jœœ  œœ. œœ.
‰
p
arco (ord.)
.jœb   .
jœ  œ. œ.
‰
œ
œb
œ œ œb
œb
œ œ
œb -
œb
œ
œ.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
44
44
44
44
44
44

¤

As a march, quietly intense
As a march, quietly intense
©»§ª
©»§ª
(          )
(          )
Ó 
F
..jœœb>æ
jœœæƒ œ+ œ+
œ+ œn+
Œ ‰
pJ
œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
f
œœ
.
Œ ‰
p
jœœ. œœ. œœ. œœ. f
œœ.
Œ ‰
p
jœb . œ. œ. œ. fœ.

115



Œ
F
jœœ## . ‰ Œ
jœœ. ‰
Œ
F
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰
Œ .˙#
f
jœ.
‰ Œ Ó
Óord., ma poch. vibrato
P
.œ
F
Jœ
>
‰
P
(poch. vibrato)
.œœ œœ
F
œ œ# œ# -
jœœ## . ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ Œ
˙ Œ ‰
ƒ
(No        )
œ>
°
œ
&
F
jœ.
‰ Œ Ó
œ œ œ œ. œ. Jœ. ‰
P
œ- œ
œ# - œ- œ œ œ
œ# œ œ œ œ
Ó jœœ## . ‰ Œ
Ó jœœ.
‰ Œ
‰ œ> œ ‰ œ> œ œ œ œ
Ï
œ> œ œ œ œ

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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
(¤)
 
œ œ œ œ. œ.
œ. œ. œ. œ> œ œ œ. œ.
Pœ- œ-
‰
p
jœ œ œ#
jœœ## . ‰
jœœ. ‰ Ó
jœœ.
‰ jœœ.
‰ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
119
Ó Œ
F jœ.
‰
Jœ. ‰ Œ Ó
œ œ# œœ
œ œ# œ œ. œ. œ- œ œ#
jœœ## . ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ Œ
‰
ƒ
œ. œ. œ œ œ- œb> œ œ œn>
jœ.
‰ Œ Ó
Œ ‰
p
œ. œ.
œ. œ. œ. œ˘
Œ
œ œ œ œ# œœ# - œœ-
Œ
jœœ## . ‰
jœœ. ‰ Œ
jœœ. ‰
jœœ.
‰ jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰
ƒ(    )
œ. œ> .œ œ> . .œb ‰ œ> .œ œ> .œ œ> .œ
F(    ) jœ.
‰ Œ Ó
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
(¤)

‰ œ. œ.
œ. œ. œ. œ>
cresc.
œ œ œœ. œœ. J
œœ. ‰
œ œœ# œœ# - cresc.
œ œœ œ œ# œ œ
jœœ## . ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ Œ
œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ Œ œœ> œœ> œœ> œœ>
122
jœ.
‰ Œ Œ jœ.
‰
œ. œ. œ. œ#> œ. œ. œ. œn> œ œœ-
œ# -
œ> œ# œ. œ. œœ# - œœ-
‰ œ œ œ œ œ. œ.
pocof
jœœ## . ‰
jœœ. ‰ Ó
pocof
jœœ.
‰ jœœ.
‰ Ó
Œ ..˙˙## >f
jœ.
‰ Œ pocojœN .
‰fJœ. ‰
œœ> œ œ#> œ#
pocof
œ> .œ œ> .œ jœ œœ- œœ. œœ.
œœ# - œœ- pocof
œn . œ. œ. œn œ œ œ œ œ œ œ œ#
jœœ## . ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ Œ
ww
jœn .
‰ Œ jœfl
‰ Jœ˘ ‰
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
()
Building slowly
Building slowly
Œ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ>
Œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ- œ- œ œ œ œ
jœœ## . ‰
jœœ. ‰ Œ
jœœ. ‰
jœœ.
‰ jœœ.
‰
f
jœ#> .œ#
‰ ..œœ## > œœ f
œœ## > œœ. œœ. œœ.?
125
jœ.
‰ Œ jœœ.
‰ jœn . ‰
‰ œ
. œ. œ. œ. œ. œ> œ œœ. œœ. œœ. ‰ œ
. œ.
œœ œœ
‰ jœœ# œ
œ# œ œ# œ œ
œœ## . œœ. œœ. œœ> Œ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ>
jœœfl
‰ œ#> œ# . œ. œ.
Ó
Œ
ß
....˙˙˙˙& ?
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ jœ. ‰
œ. œ. œ. œ>
‰
œ> .œ œ> . .œ
œb> .œb œ> ..œœ#
œœ- œœ- œ
œœ# œ. œ. œ œ œœb - œœ-
Œ jœœ## > ‰ ‰ J
œœ. œœ> œœ. œœ. œœ.
œ#> œ# œ. œ.
‰ œ. œ. œ> œ œ. œ.
Œ
f
œœ## > œœ. œœ. œœ. Œ ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. &
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ jœ. ‰
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
()
œ> .œ œ> .œ ˙ œb> .œb œ> ..œœ#
œœ- œœ-
œ œ# œ. œ. œ- œ-
œ- œœ# œœnb J
œœ ..œœ## >
œ#> œ# œ. œ.
‰ jœ œn œ ‰ fœ. œ.
‰
ß
....œœœœ ‰
ß
J
œœ¨ ‰ œœ## > œœ.
?
128
jœœ.
‰ Œ jœœ.
‰ jœ. ‰

f
œ œ œ œ
. œ. œ. œ> œ
œb> .œb œ> ..œœ#
f
œ> œ œ# œ œ- œ- œ- œ œ#
œ œ œ. œ.
f
œœ œœ œœ œb œ œ œœ. œœ. œœ. œœ> œœ œ# . œ.
œ> œ œ. œ.
Œ œœ. œœ- œ
œ œ. œ.
‰ J
œœ## . œœ. œœ. œœ. œœ. ‰
ß
....œœœœnn&
œ>
œ ‰ jœœN .
‰ Œ œ> œ‰
 œ œ œ
œ. œ. œ. œ> œ
œb> .œb œ> ..œœ#
œ# - œ- œ> œ œ œ œ- œ- œ- œ œ#
œœ œœ œœ œb œ œ œœ. œœ. œœ. œœ> œœ œ# . œ.
œ>
œ ‰ ‰ jœœ. œ
œ œ œ œ œ
˙˙˙˙ ‰ J
œœ¨ ‰ œœ## . œœ.
?
œ>
œ ‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ œ> œ ‰
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
()
 œ œ œ
œ. œ. œ. œ> œ
œb> .œb œ> ..œœ#
œ œ# œ. œ. œ- œ- œ> œ œ. œ. œ- œ-
œœ œœ œœ œb œ œ œœ. œœ. œœ. œœ> œœ œ# . œ.
œ-
œ- œœ- œœ- ‰ œ œ
‰ ..œœ## > œœ- œœ- &
131
œ>
œ ‰ jœœN .
‰ Œ œ> œ ‰
 œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ#- œ- œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ œ
œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ. œœ. œœ. œœ.
œ œ œ. œ.
œœ- œœ-  œ œ œ
œœ- œœ-
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ Œ ‰ œœœœ œœœœ
œ>
œ ‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ œ> œ ‰
Intense, still building
Intense, still building
ƒ
œœ> œœ
. œœ
. œœ> œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ
˘ œœ
. œœ
. œœ>
ƒ
œœ## - œœ- œœn œ œ œ
œ œ œ œ œœ- œœ-
ƒ
œœn . œœ. œœ- œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ
ƒ
œœ- œ- œ œ œ œ
œœ.
œœ. œ. œ.
ƒ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ Œ ‰ œœœœ œœœœ
Œ jœœ.
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
()

œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ
˘ œœ. œœ. œœ> œœ œ. œ. œ.
œœ œ œ œ
œœ## - œœ- œ œ œ œ œ œ œ œ
œœb . œœ. œœ. œœ>
œœ œ. œ. œ. œfl œn . œ.
œœ. œœ. œœ. œœ.
œœ- œ. œ.
œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œ œ œ
œœ˘ œœ. œœ. œœ>
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ Œ ‰ œœœœ œœœœ
134
jœœ.
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ jœœ>
‰
œ. œ. œ. œœ
˘ œœ. œœ. œœ> œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# œ# œ œ œ œ#> œ œ œ œn œ œ
œ œ œ> œ
5
œœ#˘ œœ. œœ. œœ. œœ> œœ œœ. œœ. œœ. œœ> œœ. œœ. œœ> œœ œœ. œœ. œœ.
œœ œ. œ. œ. œ. œ œ œ
œœ> œœ. œœ. œœ> œœ œ. œ. œ.
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ Œ ‰ œœœœ œœœœ
jœœ>
‰ jœœ>
‰ jœœ>
‰ jœœ>
‰
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
()
()
œœ> œœ
. œœ
. œœ> œœ œ. œ. œ. œ. œ. œœ
˘
œ œ> œ> œœ> œœ>
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ> œ œ œ œn
œœ. œœ
. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
5
œœ> œœ. œœ. œœ. œœ> œœ œœ> œœ> œœ>
œ. œ œ œ
œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3
œ# . œ# . œ.
3
œ. œb . œn .
œœœœœ##### œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ ?
136
jœœ>
‰ Œ Ó
ß
jœœ
‰ Œ
ç
pizz.œœb Œ
ßJ
œœ ‰ Œ
ç
pizz.œœ Œ
ß
jœœbb ‰ Œ ç
pizz.œœ Œ
ß
jœœ ‰ Œ ç
pizz. œb Œ

Drumming...J
œœœb ...œœœ œœœ œœœ
œœ## > œœ> œœ> œœ>& ?
ƒ(    )
Let the bass predominate
(No        )
œœv
°
œœ œœ œœb œœb -

œ> œ>
œ>
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
Singing, with passion
f
arco.˙#>
ƒ
œ> œ>
Ó
ƒ
arco˙#>
Œ
ƒ
arco.˙#>
Ó Œ
ƒ
arcoœ#>
œœv
œœœb
œœ
‰ œœn
> œn>  œ> œ> œ#>
& ?
138
œœ##
^
œœœ#
œœ  J
œ> ‰ œœ## -
œ œ#> .œ œ œ> .œ
˙#> œ> .œ œ
œ# œ> œ œ# œ œ
œ# œ œ œ>

...J
œœœ#  ...
jœœœ
‰ œœ> œn> ‰
œœ## > œ>& ?
œœ. œœ- œœnb . œœ-
œœbb >
œ> ‰ œ> œ>
‰
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
œ#> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ
.œ> œ> œ œ œ œ> œ
œ# œ .œ œ œ> .œ
œ#> .œ œ œ> .œ œ œ

...J
œœœb  ...
jœœœ#
‰ œœn
> œn>  œ> œ> œ#>
&
140
œœ. œœ-
œœ## . œœ- 
.Jœ> œœ## -
Sing the tune!
œ#> œ .œ œ> œ œ œ œ# œjœ
œ#> œ .œ œ> œ œ œ œ# œjœ
œ#> . .œ œ œ> œ œ œ œ œ# œ œ
jœ
œ#> . .œ œ œ> œ œ œ œ œ# œ œjœ
poco meno...
jœœœb>
 ...
jœœœ#>
œœœ
 ...
jœœœ#>
(let the bass figure predominate)
œœ. œœ-
œœ## . œœ œœ œ œ œœ## . œœ-
œ> .œ œ> .œ œ> . .œ œ> . .œ œ œ œ œ
œ> .œ œ> .œ œ> . .œ œ> . .œ œ œ œ œ
œ> .œ œ> .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> .œ œ> .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 ...
jœœœ#>
 ...
jœœœ>
œœœ>
 ...
jœœœnn >
œœ. œœ- œœbb . œœ œœ œ œ œœ. œœ-
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
poco menojœv
‰ Œ ‰
fJ
œ# œ œn
jœv
‰ Œ ‰
fJ
œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ ‰ fJ
œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ ‰
f
Jœ# œ œn
 ...
jœœœb>
 ...
jœœœ#>
œœœ
 ...
jœœœ#>
143
œœ. œœ-
œœ## . œœ œœ œ œ œœ## . œœ-
jœ œ œ œ#> .œ œ> .œn œ#> .œ œ> .œ œ> .œ œ> .œ
jœ œ œ œ#> .œ œ> .œn œ#> .œ œ> .œ œ> .œ œ> .œ
jœ œ œ œ#> .œ œn œ#> .œ œ œ œ> œ œ œ œ
jœ œ œ œ#> .œ œn œ#> .œ œ œ œ> œ œ œ œ
 ...
jœœœ#>
 ...
jœœœ>
œœœ>
 ...
jœœœnn >
œœ. œœ- œœbb . œœ œœ œ œ œœ. œœ-
œ> œ œ œ jœv
‰ jœ œ œ œ#> .œ œ> .œ
jœ
œ> œ œ œ jœv
‰ jœ œ œ œ#> .œ œ> .œ
jœ
œ> .œ œ .œ jœv
‰ ‰ jœ Jœ œ#> .œ œ> .œ
œ> .œ œ .œ Jœ^ ‰ ‰ jœ Jœ œ#> .œ œ> .œ
 ...
jœœœb>
 ...
jœœœ#>
œœœ
 ...
jœœœ#>
œœ. œœ-
œœ## . œœ œœ œ œ œœ## . œœ-
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
œ> . .œ œ> . .œ œ> œ œ œ œ- œœ-
œ> . .œ œ> . .œ œ> œ œ œ œ- œœ-
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> . .œ jœ. ‰
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> . .œ Jœ. ‰
 ...
jœœœ#>
 ...
jœœœ>
œœœ>
 ...
jœœœnn >
146
œœ. œœ- œœbb . œœ œœ œ œ œœ. œœ-
œ> œ œ> œ œ> œ œ
œ> .œ œ> .œ
œ> œ œ> œ œ> œ œ
œ> .œ œ> .œ
œ œ œ œ> œ œ> œ
œ> .œ œ> .œ
œ œ œ œ> œ œ> œ œ> .œ œ> .œ
ß
...˙˙˙
jœœœv
‰
...˙˙˙nb
jœœœv
‰
œ- œ œ
œ œ œ œ œ> .œ œ> .œ œ> .œ œ> .œ
œ- œ œ
œ œ œ œ œ> .œ œ> .œ œ- œ-
œ- œ-
œ> .œ œ> .œ œ œ œ œ œ- œ-
œ- œ- œ> .œ œ> .œ œ œ œ> .œ œ> .œ B
ß
˙˙˙ jœœœv
ggggg ‰
jœœœv
ggggg ‰
˙˙˙nb
jœœœv
ggggg
‰ J
œœœnb ^ggggg ‰ &
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
B
&
&
42
42
42
42
42
42

Again building, holding back
Again building, holding back
œ. œ. œ. œ> œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ> œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ> œ œ œ œ Jœ. ‰ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ> œ œ œ œ Jœ. ‰ œ œ œ œ
ƒ
œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ œœ> œ œœ.
149
œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ jœœ ‰ œœ>
œœ œœ.
?
œ œ œ œ#> œ œ œn - œ# œ œ#> œ
œ œ œ œ#> œ œ œ œn œ œ œ#> œ
œ œ œ œ#> œ œ œn œ œ œ#> œ
œ œ œ œ#> œ œ œ œn œ œ œ#> œ?
Œ
ß
˙˙˙ggggg
?
ß˙˙
˙nbggggg
°
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
Singing full out, a tempo
Singing full out, a tempo
ƒ
œœ> . .. .œœ## œœ> . .. .œœ
jœœ œœ œœ^ œœ^
ƒ
œœ> . .. .œœ## œœ> . .. .œœ
jœœ œœ œœv
œœv
ƒ
œ> . .œ œ> . .œ jœ œ œ^ œ^
ƒ
œ> . .œ œ> . .œ jœ œ œ^ œ^
Œ
ƒ(    )
pulsingœœœ œœœ ‰ Jœœœ œœœ
- œœœ
ç
(Poco        )
˙˙##
°
œœ- œœ-
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
 
jœ#jœœ
œœ œ
œ#> œ
jœ#jœœ
œœ œ
œ#> œ
jœjœ œ œ œ#> œ
jœjœb œ œ œ#> œ
Œ œœœ
152
˙˙##>
œ> .œ œ> .œ œ> . .œ œ> . .œ œœ œ œ œ
œ> .œ œ> .œ œ> . .œ œ> . .œ œ œ œ œ
œ> .œ œ> .œ œ> . .œ œ> . .œ œœ œ œ œ
œ> .œ œ> .œ œb> . .œ œ> . .œ œœ œ œ œ
Œ œœœ ‰ Jœœœ œœœ
- œœœ
poco meno
˙˙# œœ œœ
Jœœ^ ‰ ‰ J
œ#> œ œn> œ œ œ œ
jœœv ‰
œ œ œ#> œ œn> œ œ œ œ
œœ^ œ œ œ œ œ#> œ œn> œ œ œ œ &
œœ^ œ œ œ œ œ#> œ œn> œ œ œ œB
‰ Jœœœ œœœ
- œœœ Œ œœœ
˙˙##> œœ œœ
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
?

Broadening, expansive
Broadening, expansive
jœ œ> œ œ#> .œ œ> .œn œ#> .œ œ> .œ œ> .œ œ> .œ
jœ œ> œ œ#> .œ œ> .œn œ#> .œ œ> .œ œ> .œ œ> .œ
jœ œ> œ œ#
> .œ œ> .œn œ> .œ œ> .œ œ> .œ œ> .œB
jœb œ> œ œ#> .œ œ> .œn œ> .œ œ> .œ œb> .œ œ> .œ?
Œ œœœ œœœ ‰ Jœœœ œœœ
- œœœ
155
˙˙## œœ œœ
jœœ> œ œ. œ. œ œ
jœ œ- œ- œ#> .œ œ> .œ
jœœ> œ œ œ œ- œ-
jœ œ- œ- œ#> .œ œ> .œ
jœœ> œ œ œ œœ
œœ œœ
œœ jœ œ- œ- œ> .œ œ> .œ& B
jœbœ> œ œ œ œæ œæ
jœ œ- œ- œ> .œ œ> .œB ?
Œ ˙˙˙ œœœ
˙˙##
˙˙
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
?
?
Becoming much slower
Becoming much slower
œ> . .œ œ> . .œ œ> œ œ. œ. œ>œ œ-œ
œ> . .œ œ> . .œ œ> œ œ. œ. œ>œ œ-œ
œ> . .œ œ> . .œ œ> œ œ œ Jœ. ‰
œb> . .œ œ> . .œ œ> œ œ œ œ.
fsub.
œb>
F
...œœœ Jœœœ ˙˙˙
157
˙˙## ˙˙
f
œœ- œœ- œœ- œœ-> œœ- œœ- œœ- œœ>
f
œœ- œœ- œœ- œœ-> œœ- œœ- œœ- œœ>
Ó
pocof
jœœfl
‰ œœ. œœ.
œquasi soloœb œ œ 5œb œ œ œ œ ..œœ#v
‰
P
www
ww##
,(   )
©»¢™
©»¢™
(          )
(          )
œœ œœ- œœ- œœ> œœ œœ- œœ-
p
œœ-
œœ œœ- œœ- œœ> œœ œœ- œœ- p
œœ-
œœ- œœ. ‰
jœœ. œœ- œœ. œœ- p
œœ.
f
..jœœ# -
 ‰ ‰
p
jœœfl
‰ jœœfl
‰
 &
pocoß
w#
.Jœ#
‰ Œ Ó
&
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
&
42
42
42
42
42
42
 ¤

©»§ª
©»§ª
(          )
(          )
In tempo, but delicately
In tempo, but delicately




SoloÓ

œ# œ# œ œ œ
160
Ó
LH loco
œ# œ œ œ œ




œ œ# œ œ œ# œ œ .œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œ .œ œ œ#




œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ  œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ  œ œn œ
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&&
42
42
43
43
44
44
(¤)
()
œ# œ# œ œ œ œ# œ
163
œ# œ œ œn œ œn œ
Œ  œ# œ# œ# œ œ# œ œ
Œ  œ# œ
œn œ œ œ œn
œ œ# œ œ ˙# œ œ œn
œ œ œ œ ˙# œ œ œ
&
&
42
42
43
43
(¤)
()
œ œ# œ œ ˙# œ œ œn
166
œ œ œ œ ˙# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ- œœn œœnn Œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ- œ# œ Œ
œœn œœnn ‰ ‰ œœ œœ Ó
œ# œ ‰ ‰ œ
œ
Ó
œœn> œœnn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ#> œ œ œ œ œ œ œ
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
&
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44






170
 ?
Brutal
Bursting out
Ó Œ 
ƒ
sul G
gliss..Jœ#^
(   )œ
Ó ‰
ƒ œv œv
‰
œv œbv
Ó ‰
ƒ
œv œbv
‰ œv œv
Ó
ƒ
jœœbv
‰ jœœv
‰

ƒ
œœ>
°
œ œœ## Ó? &
Œ œœnn .
œœ## .
ß
œ# ˙
‰
ƒ
trem. furioso
sul ponticello
.œ æ> ˙ æ.œb ˙
jœfl
‰ jœfl
‰ Œ
 jœfl
‰
jœfl
‰ jœfl
‰ Œ

jœfl
‰
jœœœ#fl
‰ jœœœfl
‰ Œ

jœœœfl
‰

w
œæ ‰ un poco sul pont.fœœ- pœœ. ‰ fœœ- pœœ. ‰ fœœ- pœœ.œb
jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰
jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰
jœœœ#fl
‰ jœœœfl
‰ jœœœfl
‰ jœœœfl
‰

w
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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
B
?
&
?
47
47
47
47
47
47
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
()
Œ ‰
Pœœb> œœ.
Œ ‰
œœ> œœ.
jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰
jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰
jœœœ#fl
‰ jœœœfl
‰ jœœœfl
‰ jœœœfl
‰

174
w
Just a little slower, freer
Just a little slower, freer
Ó . Ó Œ ‰
P
Solo - fresh, innocent
flautando, poch. vibratoœ. œ.
Œ jœfl
‰ Œ Ó Ó
Œ jœfl
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(Strictly in tempo)
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‰ col legno battuto
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Œ Œ Ó
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(RH mutes string inside
the piano at the bridge)
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Suddenly, with energy
Suddenly, with energy
Œ
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
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